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   Infoleht kataloogile nr. 30 „TRÜ TR kataloogisüsteemi juhis“ 
 
Kataloogi ülesanne: TRÜ käsikirjaliste teadustööde süstemaatiline kataloog (TTS) on 
lugejakataloog, mis on üles ehitatud UDK järgi. 1978. A. reorganiseeriti TTS – loodi 
kümnendliigituse alusel 77 rubriiki (Helju Möller). Samal aastal alustati TT kogu peegeldamist 
ka lugejate tähestikkataloogides. 
 
Kataloogi asukoht: Kataloog asub sedelkataloogide ruumis. 1989. aastal liideti kataloog 
süstemaatilisse kataloogi liigi 37 juurde (6 kasti).  
  
Kataloogi   suurus:  6 kataloogikasti. Kataloogi alguses on TRÜ allasutuste loend kaartidel, kus 
numbrid näitavad rubriigiindeksit, mille järgi vastava allüksuse töid võib leida. 
 
 
Infolehe koostas: Elsa Loorits, jaanuar 2015 
                                
Märkus: 23. märtsil 2006. a. otsustas kaart- ja sedelkataloogide säilitamise töögrupp: alates 
1945. a. ilmunud kirjanduse süstemaatiline kataloog koos aineloenditega  on ainus kataloog, 
mis võimaldab teostada UDK alusel infootsingut alates 1945.a. ilmunud raamatute, 
separaatide; alates 1969. valminud TRÜ käsikirjaliste teadustööde ja alates 1988. a. ilmunud 
dissertatsioonide, autoreferaatide ja perioodika nimetuste osas ning seetõttu kataloog 
kuulub alalisele säilitamisele.  
 
 
 
 
 
